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MOTTO 
 
Seorang muslim wajib mendengar dan taat, baik dalam hal yang disukainya 
maupun hal yang dibencinya, kecuali bila ia diperintah untuk mengerjakan 
maksiat. Apabila ia diperintah mengerjakan maksiat, maka tidak wajib untuk 
mendengar dan taat. 
(H.R. Bukhori Muslim) 
 
 
If you spend too much time thinking about a thing, you’ll never get it done. 
(Bruce Lee) 
 
 
Kegagalan terbesar adalah apabila kita tidak pernah mencoba. 
(Fitri Wahyu Ningsih) 
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